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Arp Beauty 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Disimétrica, aovada-acorazonada con un labio un poco más desarrollado. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice acuminado, con mamelón muy pequeño de base ancha 
situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto. 
 
Sutura: Superficial excepto en su tercio superior que forma surco. Hendida en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia poco abundante y corta. Color: Domina igualmente el amarillo anaranjado 
del fondo y el rojo oscuro negruzco de la chapa que en un tercio de la superficie es muy compacta con 
reflejos violáceos y no deja transparentar el fondo. El resto con punteado, manchas y estrías que en 
zonas considerables desaparecen totalmente. 
 
Carne: Blanda, amarilla, sin coloración alrededor del hueso. Jugosa y pastosa, dulce. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma alargada. Cresta ventral saliente; surco dorsal 
ancho, profundo e interrumpido alguna vez por los surcos laterales. Superficie arenosa, poco esculpida 
con orificios pequeños y profundos y con surcos cortos. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
